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ABSTRACT 
 
To increase sales, the management and sales department requires accurate, relevant and up-to-
date information to support its function. Currently the amount of outstanding accounts receivables 
becomes one of the obstacles. So, credit limits criteria are applied as one of the effort to emphasis the 
outstanding receivables. Surely it will have an impact on increasing the effectiveness and efficiency of 
operations and ultimately will enhance the competitiveness. This research was done in three stages, data 
collection, analyzing the system requirements of current system to synergy with company’s target, and the 
results of needs analysis are developed into a new accounting information system with object-oriented 
approach and UML diagrams. 
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ABSTRAK 
 
Dalam upaya meningkatkan penjualan, pihak manajemen memerlukan informasi yang akurat, 
relevan dan diperoleh dengan secara tepat waktu guna menunjang fungsinya. Saat ini terdapat beberapa 
kendala yang cukup mengganggu, diantaranya besarnya piutang yang belum cair pada waktunya, 
sehingga diterapkan penentuan kreteria limit kredit untuk menekan piutang yang tidak tertagih. Hal ini 
tentunya akan berdampak pada peningkatan efektifitas serta efisiensi operasional perusahaan dan pada 
akhirnya meningkatkan daya saing kompetitif. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu 
pengumpulan data dan analisis kebutuhan sistem melalui analisis sistem berjalan yang di-map dengan 
sasaran perusahan, dan dari hasil analisis kebutuhan, dikembangkan sistem informasi akuntasi yang 
baru dengan pendekatan berorientasi object dan diagram UML. 
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